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第 6 回吐魯番出土文物研究会大会のこ案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
く目 録 〉 吐 魯 番 出 土 文 物 関 係論著目録〈積) - 1 9 9 3 ・国内篇
閣尾史郎編 2 
〈会員の研究戚粟 C 1 993 年 8 月~ 1994年 7 月) > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 






期間 :8月28日(日)'" 8月30日(火) / 2泊 3日
宿 舎:興正会館/京都市下京区醒ケ井通七条上ル花園町70番地・I8.075(361) 7666 
集 合 :8月28日午後 5時・賀正会館


























す。体裁の基本 iま本誌第 9 5 号 (1993年 12月 1 日発行〉に掲載した r1 9 9 2 ・ 国 内 篇 J (;:準じてい
ます。
なお本会報も昨 1 993年は、月刊で第 8 4 号から第 9 5 号までの計一二冊が発行きれましたが、





( 1 )※気賀津保規「中国新出石刻関係資料目録(5) -1987年より 1988年までー J [j'富山大学教養
部紀要』第24巻第 2号 1992年 2月 23'"-'68 
E 図
( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
E 資
録(写真・図版)
鶴田一雄『ヴィジュアル 書芸術全集』第六巻・惰唐 雄山閣 1993年 8月
西林昭一・玉村署山『ヴィジュアル 書芸術全集』第十巻・文房具 雄山閣 1993年 3月
※『日中国交正常化20周年記念展 楼蘭王国と悠久の美女』朝日新聞社 1992年
料(文書・墓誌)/IV 調査報 告
V 概 説・研 究・紹 介
A 主豆
( 1 ) 足田輝一『シルクロードからの博物誌』朝日新聞社・朝日選書472 1993年 4月
-2 (584)一
( 2 ) 大津 透『律令国家支配構造の研究』岩波書庖 1993年 1月
大 所 収 : I律令収取制度の特質一日唐賦役令の比較研究ー J (1989年)
( 3 ) 栄原永遠男『日本古代銭貨流通史の研究』塙書房 1993年 2月
*所収: I銭貨の多義性一日本古代銭貨の場合一 J (1992年)
( 4 ) 第 2回福岡国際シンポジウム実行委員会編『シルクロード一文明交流の過去・ 現在・未
来一』アイネック学術出版 1993年 9月
( 5 ) 堀 敏一『中国と古代東アジア世界一中華的世界と諸民族ー』岩波書店 1993年 12月
B 註よ
( 6 ) 荒川正晴「中央アジア地域における唐の交通路運用について J Ii'東洋史研究』第52巻第 2号
1993年 9月 23.，51 
( 7 ) 荒川正晴「トゥルファン漢文文書閲覧雑記J Ii'内陸アジア史研究』第 9号 1993年 9月 79 
""'93 
( 8 ) 石川重雄「巡礼者の道と宿ー伝統中国の巡礼一 J Ii'しにか』第 4巻第 9号 1993年 9月 12 
.， 19 
( 9 )※石見清裕「単干都護府と土域子遺跡」唐代史研究会編『中国の都市と農村』汲古書院 1992 
年 7月 391"""'424
(10) 石見清裕「要旨:唐の罵康州民対象規定を求めて J Ii'史滴』第14号 1993年 1月 73"""'76 
(11) 石見清裕「要旨:唐の罷康州民対象規定をめぐって J Ii'唐代史研究会会報』第 6号 1993年
4月 13"'"14 
(12) 愛宕 元「唐代の橋梁と渡津の管理法規についてー敦煙発見「唐水部式」残巻を手掛りとし
て -J梅原郁編『中国近世の法制と社会』京都大学人文科学研究所 1993年 3月 39"'" 72 
(13) 大野 仁「唐代の判文」滋賀秀三編『中国法制史一基本資料の研究ー』東京大学出版会 19 
93年 2月 263.，280 
( 14) 片山章雄「旅順博物館所蔵品展の伏義女嫡図J Ii'しにか』第 4巻第 4号 1993年 4月 62"'" 
63 
( 15) 闇尾史郎「トゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一篠記文書の古文書学的分析
を中心としてー J (五). (六) Ii'人文科学研究.!I (新潟大学人文学部)第83，84輯 1993年
7， 12月 21.，70. 101.， 138 
(16) 闘尾史郎 II義和政変」前史ー高昌国王麹伯雅の改革を中心として一 J Ii'東洋史研究』第52
巻第 2号 1993年 9月 1 .，22 
( 17) 闘尾史郎 II義和政変」新釈ー惰・唐交替期の高昌国・遊牧勢力・中国王朝一 J Ii'集刊東洋
学』第70号 1993年 11月 41"'"57 
(18) 閲尾史郎「要旨:僚記文書・領抄文書・納税紗ー古代中国における交付文書の歴史ー J Ii'東
アジアー歴史と文化ー.!I (新潟大学東アジア学会)第 2号 1993年 6月 62"""'63 
(19) 鶴見尚弘「河西回廊を結ぶ点と線、オアシスの道J Ii'講談社MOOK 沈黙の古代遺跡 TIME 
TRAVEL.!I講談社 1993年 4月 111 
( 20) 嘱波 護「唐代の過所と公験」嘱波護編『中国中世の文物』京都大学人文科学研究所 1993 
年 3月 661"""'720
( 21) 増川宏一「中 国 の 盤 上 遊 戯 ー 絵 双六J Ii'東方』第 152号 1993年 11月 2"""'5 
( 22) 町田隆吉「唐西州馬寺小致一尼寺の寺院経済をめぐって一 J Ii'駒沢史学』第45号 1993年 4
-3 (585)一
月 167~194 
( 23) 八重津洋平「故唐律疏議」滋賀秀三編『中国法制史ー基本資料の研究一.!I (前出) 173~20 
( 24) ※横張和子「吐魯番出土文書に見える「丘慈錦」と「疏勅錦Jについて J Ii'古代オリエント博
物館紀要』第13巻 1992年 167~ 183 
向・目 録百動
( 1 ) 
( 2 ) 
池田 温「敦短文学と日本上代文学J Ii'国語と国文学』第70巻第11号 1993年11月 12~23 
石川重雄「研究者の需めに応じた、これからの文献目録/Ii'吐魯番・敦煙出土漢文文書研究
文献目録.!IJ Ii'東方』第 147号 1993年 6月 16~19 
( 3 ) 宇野伸浩 r1 992年の歴史学界一回顧と展望ー/内陸アジア・ 1J Ii'史学雑誌』第 102編
第 5 号 1993年 5 月 267~271
( 4 ) 上山大峻「西域出土資料と仏教研究J Ii'駒沢大学仏教学部論集』第24号 1993年10月 37~ 
54 
( 5 ) 金子修一「書評:中村裕一著『唐代制勅研究.!IJ Ii'法制史研究』第42巻 1993年 3月 265 
~271 
( 6 ) 気賀津保規「均田制研究の展開」谷川道雄編『戦後日本の中国史論争』河合文化教育研究所
1993年 1 月 115~150 
( 7 ) 黄約惹著/妹尾達彦訳「近年における惰唐五代史研究の回顧と反省J Ii'史境』第27号 1992 
年 9 月 60~88
( 8 ) 砂岡和子「第四回敦煙トルファン国際学術討論会に参加して J Ii'東方.!I 144号 1993年 3月
2~5 
( 9 ) 高田時雄「書評:池田温編『敦煙漢文文献.!IJ Ii'東洋史研究』第52巻第 1号 1993年 6月
118~127 
(10) r 1992年敦煙吐魯番学国際学術討論会報告題目一覧(1992年 9 月 25~29 日於房山) J Ii'唐
代史研究会会報』第 6号 1993年 4月 22~24 
VI その他
( 1 ) 井上俊郎『素描・シルクロードの旅』丸善・丸善ライ7ラリー079 1993年 3月
( 2 ) 井上 靖『シルクロード紀行.!I (上) 岩波書庖・同時代ライ17ト157 1993年 8月
大所収: rトルファン街道J (1977年)
( 3 ) 井上 靖『シルクロード紀行.!I (下) 岩波書店・同時代ライ7ラリー158 1993年 9月
大所収: rシルクロード地帯を訪ねて J (1981年)
( 4 ) 漆谷健三『シルクロードの旅』近代文華社 1993年 11月
( 5 ) 尾形 勇『中国歴史紀行』角川書底・角川選書240 1993年 7月
( 6 ) 陳舜臣『中国歴史の旅.!I (上) 毎日新聞社・ μbooks 1993年 6月





* i中央アジア地域における唐の交通運用について J Ii'東洋史研究』第52巻第 2号 1993年 9
月 23，._ 51 
* iトゥルファン漢文文書閲覧雑記J Ii'内陸アジア史研究』第 9号 1993年 9月 79，._93 
* iトゥルファン出土漢文文書に見える u 1 aγ について J Ii'内陸アジア言語の研究.!IIX 1994 
年 6月 1，._ 25 
* (王析訳) i唐政府対西域布吊的運送及客商的活動J Ii'敦埠学輯刊.!I1993年第 2期 1993年 12
月 108，._ 118 
0片 山章雄





* iシネ=ウス碑文における i748年JJ前掲書 10，._ 14 
* (石見清裕・林俊雄・北傑祐英と共著) iタリアト・シネ=ウス両碑文の年月日記載位置」前
掲書 39，._40 
* i新刊紹介:本多隆成著『大谷探検隊と本多恵隆.!IJ Ii'静岡新聞.!I1994年 7月 3日
O白須浄覧
* i Ii'新西域記』未収録史料の出現についてー伊藤洞月・足利瑞義・渡辺哲信の上原芳太郎へ
の返信一 J Ii'本願寺史料研究所報』第 7 ・8号 1994年 3月 6，._ 18 
* i大谷光瑞及び大谷探険隊に関する新資料について一本願寺史研究所蔵の二十五点の資料と
その概要一 J Ii'本願寺史料研究所報』第10号 1994年 7月 1 ，._ 18 
0闘尾史郎
* iトゥルファン出土高島国税制関係文書の基礎的研究一候記文書の古文書学的分析を中心と
して -J (六) Ii'人文科学研究.!I (新潟大学人文学部)第84輯 1993年 12月 101，._ 138 
* i i義和政変」前史ー高島国王麹伯雅の改革を中心としてー J Ii'東洋史研究』第52巻第 2号
1993年 9月 1，._22
* i i義和政変」新釈一惰・唐交替期の高昌国・遊牧勢力・中国王朝一 J Ii'集刊東洋学』第70
号 1993年11月 41，._ 57 
* i書評:池田温著「中国古代の租佃契JJ Ii'法制史研究』第43巻 1994年 3月 381，._386 
* i新刊紹介:白須浄員著『忘れられた明治の探険家 渡辺哲信.!IJ Ii'新潟史学』第31号 19 
93年10月 91，._92 
* i新刊紹介:堀敏一著『中国と古代東アジア世界一中華的世界と諸民族一.!IJ Ii'東アジアー
歴史と文化一.!I (新潟大学東アジア学会)第 3号 1994年 3月 38，._ 39 
* i要旨:交付文書よりみた麹氏高自国の支配構造J Ii'唐代史研究会会報』第 7号 1994年 5
月 5，._ 6
0町田隆吉


















*吐魯番出土文物研究会編 rIi'新彊文物』総目 J (III) 
* (闘尾史郎) r【紹介】 『文史知識J1 9 9 2年第 8期J
O第97号， 1994年2月1日発行
*関尾史郎編「吐魯番出土文物関係論著目録(稿) -1991・中国篇ー」














* Ii'吐魯番出土文物研究会会報J (第92号~第 101号)総目次
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町 5-19-14 
荒川正晴方 m 0424 (81) 4633 
吐魯番出土文物研究会(百肥 ResearchSociety for Turfan Relics) 
-6 (588)一
(以上)
